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Διεθνείς συνεργασίες και τοπικά δίκτυα
(Τ.ΤΓ -Π-
 ΑΙΑΝΤΕΙΟΣ
Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η  Α Τ Α Λ Α Ν Τ Η Σ  I n s t i t u t e .  C e r v a n t e s
A t e n a s
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σ α ς  π ρ οσ κα λούμε  σ τη ν  ημ ερ ίδ α  με θέμα:
« Κ α ινο τόμ ες  Υ π ηρεσ ίες  σ τ ις  Δ η μ ό σ ιε ς  Β ιβλ ιοθήκες 
και σ το  Κοινω νικό Internet »  
τη ν  Π έμ π τη  16 Σ επ τεμ β ρ ίο υ  2 0 1 0  και ώρα 10 :30  π.μ.
σ την  Α ίθ ο υ σ α  εκδηλώ σεω ν 
το υ  Κω νσταντίνε ιου  Π νευμα τ ικού  Κ έντρ ου  Αταλάντης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
10:30 -1 0 :4 5  Έναρξη, χαιρετισμοί
10:45 -1 2 :1 0  Ανιόνιο Γκόμεθ:«Νεοπεριστικά προγράμματα και υπηρεσίες στο Δίκτυο 
Δημοοίω ν Β ιβλ ιοθηκώ ν τη ς  Ανδαλουσίας»
12:10 -1 2 :3 0  Μαρδίτσα Ζεκεντέ-Καρεντζου: «Νεωτεριστικές δράσεις &  υπηρεσίες 
τη ς  Α.Δ.Β.Α. στη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα ω ς  Κέντρο 
Πληροφόρησης -  Επ ικοινωνίας - Δια Βίου Μάθησης στην τοπική 
κο ινω νία»
1 2 :3 0 -1 3 :0 0  Διάλειμμα
13:00 -1 4 :3 0  Αντόνιο Γκόμεθ: «Δημιουργία δ ικτύω ν με ομάδες χρηστών με'σω του
Κοινωνικού Ιστού: η εμπειρία τη ς  επαρχιακής βιβλιοθήκης της Ουε'ρλβα» 
14:30 -1 4 :4 5  Μετακίνηση στο αναγνωστήριο τη ς  Α.Δ.Β.Αταλάντης 
14:45 -1 5 :1 5  Βιωματικά εργαστήρ ι«  ΑΝΑΖΗΤΩ - Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΟ ΥΜ Α Ι - Μ ΑΘ Α ΙΝΩ  
Η ταξινόμηση D EW EY  εργαλείο γνώσης...»
15:15 -1 5 :3 0  Κλείσιμο, αποχαιρετισμός
